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Persaingan instansi pendidikan saat ini semakin ketat. Setiap perguruan tinggi harus siap untuk 
dapat bersaing dengan perguruan tinggi yang ada saat ini. Perubahan teknologi, perubahan 
politik dan perubahan ekonomi mempengaruhi perkembangan perguruan tinggi. Fasilitas 
perguruan tinggi kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan merupakan salah satu peluang yang 
harus diperbaiki dikarenakan hal tersebut merupakan suatu ancaman bagi perguruan tinggi 
untuk dapat bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Dari permasalahan tersebut perguruan 
tinggi terutama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara harus memiliki suatu strategi 
perencanaan pengembangan sistem untuk dapat mengembangkan perguruan tinggi. Dalam 
penelitian ini akan menggunakan analisa SWOT yaitu dengan menganalisa kondisi perusahaan 
dan ancaman yang dihadapi perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.  Hasil dari 







Lingkungan sekitar merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 
bisnis pada suatu organisasi yang berada pada lingkungan 
tersebut. Perubahan lingkungan yang terjadi adalah suatu keadaan 
yang sangat sulit diramalkan, diperkirakan dan dipastikan di masa 
yang akan datang. Perubahan yang terjadi tidak terlepas dari 
berbagai ancaman yang bersumber dari lingkungan eksternal 
maupun lingkungan internal. 
Oleh karena itu sebuah organisasi harus memperhatikan faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bisnis baik itu 
faktor eksternal maupun faktor internal. Perubahan lingkungan 
tersebut juga dapat berdampak pada perkembangan pada instansi 
pendidikan. Seperti yang terjadi saat ini persaingan pada instansi 
pendidikan khususnya perguruan tinggi di Sumatera Utara 
semakin ketat, hal ini disebabkan oleh banyaknya perguruan 
tinggi yang telah berdiri di Sumatera Utara. Tidak hanya itu 
perubahan teknologi yang semakin pesat, perubahan politik, 
ekomoni dan sosial juga mempengaruhi perkembangan pada 
perguruan tinggi. Pelayanan akademik yang baik, sumber daya 
manusia, serta penggunaan teknologi yang maksimal memiliki 
peluang yang lebih besar untuk dapat tetap bertahan pada 
perubahan yang terjadi. Kondisi ini yang menyebabkan calon 
mahasiswa mulai mengalami perubahan dan menjadi lebih 
sensitif terhadap kualitas, fasilitas, dan pelayanan pada perguruan 
tinggi. 
Fenomena ini merupakan salah satu ancaman yang terjadi pada 
lingkungan eksternal Universitas Muhammadiyah Sumatera 
Utara. UMSU saat ini harus jeli melihat perubahan yang terjadi 
di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi 
untuk mampu bersaing dan tetap memiliki pangsa pasar. Melihat 
kondisi tersebut UMSU dituntut untuk selalu siap dalam 
menghadapi berbagai ancaman yang terjadi pada lingkungan 
internal dan lingkungan eksternal dari segi pemasaran. 
Melihat hal tersebut dalam penelitian ini akan membuat suatu 
perencanaan strategis yang dapat diterapkan dalam perusahaan 
untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, dimana dalam 
perencanaan strategis proses analisa akan menggunakan SWOT 
agar dapat melihat faktor internal yang dimiliki dan faktor 
eksternal yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan melakukan 
suatu analisa akan memetakan kondisi perusahaan saat ini dan 
ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dan kekuatan yang 
dimiliki oleh perusaahn agar dapat berjuang untuk 
mempertahankan perusaahan dan dapat meningkatkan loyalitas 
dari konsumen serta meningkatkan jumlah konsumen yang 
dimiliki saat ini. Dari latar belakang yang telah di paparkan diatas 
maka dapat diambil rumusan masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah membuat strategi perencanaan pada 
pemasaran UMSU untuk mengantisipasi ancaman dari 
lingkungan eksternal dan lingkungan internal. 
Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka di tarik judul dari 
penelitian ini ”Analisa SWOT Strategi Perencanaan Pemasaran 
Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Universitas 
Sumatera Utara.” Sehingga di harapkan dengan mengaplikasikan 
hal tersebut akan dapat menghasilkan jumlah calon mahasiswa yg 
bertambah. 
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METHOD 
A. Tahapan-Tahapan Penelitian 
Uraian Tahapan Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada 
tahapan pada gambar di atas adalah : 
a. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam 
penelitian yang bertujuan untuk membangun strategi 
perencanaan pemasaran FIKTI di UMSU. 
b. Analisa Masalah 
Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan 
objek penelitian, serta menganalisis elemen-elemen yang 
dibutuhkan oleh objek penelitian. 
c. Hasil dan pembahasan 
Hasil dan pembahasan pada penelitian ini akan dilakukan 
setelah menyelesaikan tahap analisa dengan menggunakan 
hasil dari tahap tesebut. Hasil dan pembahasan bertujuan 
untuk memeriksa apakah sesuai atau tidak implementasi 
yang dilakukan dengan hasil dari tahap sebelumnya. 
d. Kesimpulan 
Tahap ini akan menghasilkan informasi tentang hasil dari 
sistem dan rancangan yang telah di bangun. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi 
Informasi dengan objek penelitian adalah Analisa SWOT.. 
 
C. Parameter Pengukuran dan Pengamatan 
Penelitian ini melakukan pemanfaatan pemanfaatan jaringan 
komputer yang efektif untuk peningkatan produktivitas 
pemasaran di lingkungan umsu.  
 
D.  Model Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. 
Pendalaman konsep suatu dalil dengan mengumpulkan literatur-
literatur yang berhubungan dengan metode tersebut dengan 
menggunakan jenis penelitian dasar/murni. 
 
E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 
Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan selama 
penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah : 
1) Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan  pencatatan secara 
sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu 
gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Tujuan 
observasi adalah men- deskripsikan setting yang dipelajari, 
aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang 
terlibat dalam aktivitas,  dan makna kejadian di lihat dari 
perpektif  mereka yang terlihat dalam kejadian  yang  
diamati tersebut. 
2) Study Literatur 
Metode pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-
sumber pustaka seperti majalah, internet dan buku refrensi 
atau dokumen-dokumen tertentu yang berhubu- ngan dengan 
sistem informasi berbasis web. Sumber-sumber pustaka 
inilah yang penyusun  harapkan dapat menjadi acuan 
untuk melakukan penelitian ini dan dapat mengambil suatu 
kesimpulan untuk suatu hal yang akan dicari. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
A.  Pembahasan 
 Untuk penyusunan strategi menggunakan analisi SWOT maka 
akan dianalisa data lingkungan internal merupakan lingkungan di 
dalam perusahaan yang sangat berpengaruh dan menentukan 
terhadap perencanaan strategi yang akan diformulasikan, dan data 
lingkungan eksternal adalah faktor yang berada diluar kendali 
lingkungan perusahaan. Faktor eksternal sangat berpengaruh 
terhadap kondisi perusahaan baik secara langsung maupun tidak 
langsung, oleh sebab itu kondisi eksternal harus dipertimbangkan 
dalam penentuan strategi perusahaan maupun pada 
pengembangan bauran pasar. Dari hasil pengamatan maka dapat 
diidentifikasikan faktor – faktor internal dan eksternal, terlihat 
pada tabel dibawah ini : 
 
Tabel 1. Matriks Evaluasi Faktor Internal 
          Faktor Strategis Bobot Rating Bobot x 
Rating 
 Kekuatan    




informasi di UMSU 
dengan memasukkan 
kebutuhan teknologi 
informasi (sarana dan  
pelatihan) dalam 
anggaran keuangan 
0.17 4.00 0.68 










0.16 4.00 0.64 
3 Semua unit-unit 
komputer sudah 
terhubung dalam suatu 
jaringan LAN 
0.07 1.00 0.07 
4 Tersedianya modul-




pengolahan data yang 
diperlukan. 
0.07 2.00 0.14 
  Kelemahan    
1 Akses jaringan 
internet relative 
lambat 




informasi yang telah 
dikembangkan 
sebelumnya 
0.07 2.00 0.14 
3 Penggunaan SIM-RS 
yang belum 






0.07 1.00 0.07 
4 Keterbatasan 
kewenangan dalam 
0.14 3.00 0.43 
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pengelolaan sumber 
(dana) 





0.13 3.00 0.40 
6 Belum adanya job 
description yang jelas 
untuk para divisi IT. 
0.10 2.00 0.20 
 Total 1.00  2.80 
 
 
Tabel 2. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal 
          Faktor Strategis Bobot Rating Bobot 
x 
Rating 
 Peluang    
1 Perkembangan teknologi 
informasi yang semakin 
pesat memungkinkan 
SIM-RS sebagai sarana 
untuk memberikan 
commited to service 
excellence (C2SE) 
0.18 4.00 0.73 





software yang dibutuhkan 
untuk pengembangan TI 
di UMSU 
0.05 1.00 0.05 
3 Adanya kebijakan atasan 
untuk pengembangan TI 
agar siap memasuki pasar 
global 
0.10 1.00 0.10 
4 Tuntutan mahasiswa 
terhadap pelayanan yang 
berbasiskan TI 
0.14 4.00 0.55 
 Ancaman    




0.10 1.00 0.10 
2 Tuntutan mahasiswa 
terhadap mutu pelayanan 
di UMSU 
0.15 3.00 0.45 
3 Munculnya teknologi-
tekologi baru yang 
dikembangkan oleh 
Universitas 
0.14 2.00 0.28 
4 Saingan dari konsultan-
konsultan IT yang 
berkeinginan untuk 
membuat SIMRS yang 
dapat memberikan 
commited to service 
excellence (C2SE) 
0.14 2.00 0.28 
 Total 1.00  2.54 
 
Setelah faktor-faktor strategis lingkungan internal dan eksternal 
diidentifikasi, maka disusun matriks Evaluasi Faktor Internal 
(EFI) dan matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) untuk 
merumuskan faktor-faktor strategis internal dan eksternal 
tersebut dalam kerangka kekuatan dan kelemahan perusahaan 
serta peluang dan ancaman bagi perusahaan. Terlihat pada 
gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan Divisi 
TI berada pada strategi pertumbuhan (Growth Strategy) dengan 
konsentrasi integrasi horizontal atau strategi stabilitas 
keuntungan dengan tujuan untuk menghindari kehilangan 
pengguna dan kehilangan keuntungan. Artinya Divisi TI dapat 
melakukan suatu kegiatan meningkatkan jenis pelayanan kepada 
pengguna, meningkatkan fasilitas dan teknologi melalui 
pengembangan internal maupun eksternal melalui akuisisi atau 
joint venture dengan instansi lain baik dalam industri yang sama 
maupun dengan industri yang mendukung kelancaran pelayanan 
yang di berikan oleh Divisi TI. 
 
 
Gambar 1. Matriks Internal-Eksternal Divisi TI UMSU 
 
Matriks SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini 
didasarkan pada logika yang dapat mekasimalkan Strengths 
(kekuatan) dan Opportunities (Peluang), namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan weakness (kelemahan) dan 
Threats (Ancaman). Bila strategi yang mungkin ditempuh oleh 
organisasi dipandang sebagai integrasi antara peluang dan 
ancaman dengan kekuatan dan kelemahan, maka strategi 
organisasi dapat dikategorikan kedalam : 
1. Startegi Kekuatan dan Peluang (Strength and Opportunity - 
SO) Strategi untuk memanfa- atkan peluang dengan jalan 
mendayaguna- kan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi.  
2. Strategi Kelemahan dan Peluang (Weakness and Opportunity 
- WO) Strategi untuk mem- anfaatkan peluang eksternal yang 
muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.  
3. Strategi Kekuatan dan Ancaman (Strength and Threat - ST) 
Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan 
jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki oleh 
organisasi.  
4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (Weakne- (ss and Threat - 
WT) Strategi untuk meng- Hindari ancaman untuk 




Setelah dilakukan proses pengolahan data dan analisa terhadap 
hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa :  
1. Divisi TI berada pada strategi pertumbuhan, artinya dapat 
melakukan suatu kegiatan meningkatkan jenis pelayanan 
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kepada pengguna, meningkatkan fasilitas dan teknologi 
informasi melalui pengembangan internal maupun eksternat 
melalui akusisi atau joint venture dengan instasi lain baik 
dalam industri yang sama maupun dengan industri yang 
mendukung kelancaran pelayanan yang diberikan Divisi TI. 
2. Sumber daya teknologi informasi yang ada di Divisi TI sudah 
memadai untuk pengembangan teknologi informasi, hanya 
dibutuhkan pemetaan strategi teknologi informasi agar dapat 
memberikan nilai tambah bagi UMSU. 
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